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Jelmezes mulatság a jégen. Pesti llirlap 1893/16.5-6. 
Döbör András 
Dr. Batthyány Strattmann László herceg emlékezete 
A test világa a szem. Ha szemed ép, 
egész tested világos. De ha a szemed 
rossz, egész testedre sötétség borul. 
Ha tehát a világosság, amely benned van, 
sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? 
(Máté evangéliuma 6, 22-23) 
A Batthyány család neve közismert a magyar történelmet kedvelők és ismerők előtt. A 
család majd ezeréves történelme sorín sok nagy államtértit és hazafit adott Magyarországnak. 
F, név, Batthyány, összefonódott az országéval. 
Ferenc bán Mohácsnál harcolt a török ellen, Boldizsár virágzó és tényes humanista udvar-
rí változtatta uradalmának központját, Németújvárt (ma: Güssing, Auszt ria), József bíboros-
prún;ís életét a török elleni harcnak, a filozófiának és a botanikának szentelte, Lajost, az elsü 
magyar telelős minisztérium elnökét pedig par szóval lehetetlen is méltatni. De ki is volt Dr. 
Batthyány Strattmann László herceg? 
Az általam mélyen tisztelt Dr. István Lajos szombathelyi orvosprofesszor tette tel nekem 
c kérdést, s Őszintén bevallva tbgalmam sem volt a szentként tisztelt herceg és orvos kilétéről. 
A könyvtárban sem lettem sokkal okosabb, sem o rvosi, sem történelmi lexikonokban, enciklo-
pédiákban, sem egyéb kiadványokban nem szerepelt neve, vagy csupán a szűk életrajzi adatait 
közölték. Most már engem is izgatni kezdett a herceg, akiről 11. János Pál pápa 1988-as bur-
genlandi bejelentése óta már azt is tudjuk, hogy folyamatban van boldoggá avatása, s a pápa 
1992. július 11-én azt nyilatkozta róla, hogy „az Isten és ember szeretetét hősies fokon gyako-
rolta földi életében." Végtil egyházi kiadványokban leltem bővebb adatokra. 
Batthyány László 1870. október 28-án született Dunakilitin Batthyány József gróf 
(megh. 1897) és Batthyány Ludovika grófihő (ntegh. 1882) szülők nyolc felnevelt gyermeke 
közül hatodikként. Szülei mindketten a család ítn. pinkafői :igából származnak, 
másodunokatestvérck. Apja főispán és országgyűlési képviselő volt. Kisgyermekkorát a boldog 
családi légkör jellemezte, de korán érte az első csapás. Szülei elváltak, apja elköltözött otthon-
ról és újra megnősült. Ezt édesanyja nem tudta megemészteni soha és belebetegedett. 
1876-fan a család Köpcsényhe (ma: Kittsee, Ausztria) költözött. 1879-ben kezdte ta-
nulmányait a jezsuiták kalksburgi (Bécs melletti) kollégiumában. Rossz tanuló volt, magatartá-
sa problémás. Fő kiagyalója lett a diákcsínyeknek, s megalapította a bolondozók egyletét, az 
Alltria klubot. 1882-ben meghalt édesanyja. László élete végéig szeretettel őrizte emlékét, s 
nagy szerepet játszott e tragédia későbbi pályavílasztásában. 
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1885-ben a kalocsai jezsuita gimnáziumba került, hogy magyar nyelven tanulhasson.  
Érdeklődése szerteágazó volt, tanult franciául, görögül, latinul, tagja volt a kollégium vonós-
zenekarának s a szépirodalmi körnek.Tanulás helyett o rvosi és gyógyszerészeti könyveket olva-
sott. 
1889-ben végzősként vérig sértette német nevelőjét, Müller Józsefet, aki nem Örvendett  
nagy népszerűségnek a diákok között. Az érettségi előttálló 1 :utln ~.íny Lászlót kicsapták az  
iskolából. Végezetül apja közbenjárására magántanulóként az ungvári gimnáziumban érettsé-
gizett jó eredménnyel 1890-ben.  
Apja ellenezte az orvosi pályát, mivel neki szánta halála után a birtokok kezelését. Fél  
évig a bécsi gazdasági főiskolára járt, de ez nem az ő világa volt, ezért beiratkozott a bécsi  
egyetem bölcsészkarára, ahol kémiát, filozófiát és asztrológiát hallgatott. Hosszú távon ez sem  
érdekelte, megszakította tanulmányait, leszolgálta az Önkéntes éveket a hadseregben, s mint  
tartalékos huszárhadnagy szerelt le. Hobbiként kezdett el foglalkozni a csillagászattal,  
köpcsényi birtokán obszervatóriumot rendezett be, s a kastély déli erkélyén spektroszkópot  
állított fel. Továbbra is érdekelték a kémia, a filozófia, a pszichológia, a humán tudományok és  
a művészetek. Kant olvasása megzavarta addig erős hitét, de csak átmenetileg. Fiatalko ri sze-
relmétől kislánya született, Aloyzia, akiről egész életében gondoskodott, de nem lett a szere-
lemből házasság, hiába bíztatta erre baráti köre.  
1895-ben ismerkedett meg Vécsey doktorral, a bécsi orvosi egyetem jeles professzorával. 
Magánórákat vett tőle, s engedve ríbeszélésének, a következő évben beiratkozott az orvosi  
egyetemre. 
1897-ben rákban szevedő apja a halálos ágyán áldását adta fia pályaválasztására.. 1898.  
november 10-én a bécsi Fogadalmi templomban az oltárhoz vezette választottját, egész életé-
ben hűséges társát, Coreth Maria Terézia grófnőt. 
1900. május 5-én tette le utolsó szigorlatát, és június 9-én doktorrí avatták. Feleségével  
köpcsényi birtokán telepedett le, s a kastély egyik földszinti szobájában orvosi rendelőt nyitott  
a környék parasztjai számára. Főleg lbgat húzott, fájdalommentesen és ingyen. Július 3-:ín  
született meg első gyermeke, Ödön. Ettől kezdve Felesége 1918-ig szinte minden évben gyer-
meket várt. Tizennégy gyermekükből, sajnos, csak tizenegy maradt életben. A grófnő édes-
anyai hivatásnak tekintette nagy családja nevelését. A szülők arra törekedtek, hogy gyermeke-
ikből istenfélő, becsületes embereket neveljenek. A gyerekek őszinte, bizalmas viszonyban  
voltak a megalapozott tekintélyű apával, aki mindig arról beszélgetett velük, ami őket érdekel-
te, izgatta. A nevelésben azonban szigorú volt, szóvátette a legkisebb hibákat is, s kiosztotta a  
büntetést, amit meg kellett köszönni. Az ügy ezzel le volt zírva, többet nem hánytorgatták fel.  
A gyerekek rajongva szerették a „Papit", s esténként gyakran a tornácon üldügelve együtt  
énekelték kedvenc magyar dalait. Batthyány László érdeklődött a zene iránt is, emlékezetből  
játszotta kedvenc operáinak melódiáit zongorán, szívesen furulyázott, ő harmóniumozott a  
kápolnában, s amikor cigányok érkeztek, kérte a cigánytól, hogy játszhasson cimbalmán. AtRle  
ezermester volt, a technika minden ága érdekelte. Mindenhová magával vitte napmérő múísze-
reit, két kastélyszoljában laboratóriumot rendezett he, ahol metallurgiával (kohászat)és Fény-
képészettel foglalkozott. Komplikáltabb betegeit lefinografilta, és e totókkal illusztrálta azok  
kórtörténetét. Fiatalon mindig megjelent a birtokain ta rtott parasztlakodalmakon, s végigtán-
colta azokat. Szerette a jó lovakat és az autókat. Ő képezte ki sofőrjeit, s Köpcsénybcn egytiijta  
sofőriskolát működtetett, ahová ismerősei, sőt püspökök küldték sofeíírjeiket tanulni.  
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1901-ben kórházat építtetett a templom mellett, kastélyától egy kilométerre. A kórház 
negyvenágyas, magas technikai színvonalú, megtalálható benne röntgenszoba, laboratórium, 
fertőtlenítő, konzíliumterem, szeptikus és aszeptikus (fetőzésmentes) műtő. A kórházon kívül 
külön épületben helyezte el a bonctermet, a ravatalozót és a halottaskamrát. Apácákat nyert 
meg ápolónak, s egy fiatal bécsi orvost, bizonyos Otto Fuchsot vett maga mellé. Fő segítője és 
asszisztense felesége, ahogy ő nevezi, Misl. Főképp környékbeli szegények keresték fel naponta 
nyolcvanan,százan, mivel semmiféle honoráriumot nem fogadott el, csupán emberszeretetből 
gyógyított. Naplójában írja, hogy „olyan tires az orvosnak az a nap, amelyen nem segíthet 
felebarátján." E megfeszített munkatempó következtében 1906-ban egészségi állapota meg-
romlott, emiatt fel kellett hagynia általános sebészeti tevékenységével, elhatározta, .hogy sze-
mészetre specializálja magát. Azonban nem hobbiból szcnúszkcdett . 
Dr. Batthyány László nemcsak európai 
hírű szemspecialistává vált , hanem nagy hír 
névnek örvendett Észak-Amerikában is. Szá 
mos országból érkeztek hozzá szemészek 
tapasztalatcserére, közös operílásra. Telefon-
regiszterének lapjai európai és amerikai szak-
emberek címeit rejtik. Modern hazai és kül-
földi könyveket, folyóiratokat járatott, s újabb 
elméleti szaktudását azonnal alkalmazta :a 
gyakorlatban. Felismerte és alkalmazta az 
orvostudomány fejlődésének pozitívumait . 
Volt röntgengépe, radiológiával is foglalko-
zott. Részt vett kongresszusokon és tudomá-
nyos üléseken, gyakorlati eredményeit európai 
szaklapokban jelentette meg. A Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező, majd rendes, 
intézőbizottsági tagjává választották,s hívták 
egyetemi katedríkra, de ezeket visszautasítot-
ta, hogy betegeivel maradhasson. Tudomá-
nyos ambíciói nem voltak, életét a gyógyításra 
tette fel. Orvosként minden vagyonát, s tehet-
ségét a szegények és lelki elesettek megsegíté-
sére áldozta. A felebaráti szeretet, a lelkek iránti buzgalom, és mai szóhasználattal a szociális 
érzékenység maradandó példáját adta. A műtőasztalnál gyorsan és higgadtan dolgozott, köz-
ben kötetlen beszélgetéssel, kedves szavakkal vonta el betege figyelmét. Kórházában megköve-
telte a tisztaságot és a sterilizálást. Gyógyult betegek elbocsájtásakor nem szerette a hálálko-
dást, annak örült, ha a beteg csak annyit mondott búcsúzóul, hogy ,Az Isten fizesse meg, dok-
tor úr". Gyógyító munkájával párhuzamosan több alapítványt tett a magyar orvostudomány 
fejlődésének megsegítésére. A politikai életben való szerepléstől mereven elzárkózott. Vissza-
utasította például az Országos Revíziós és Legitimista Párt felajánlott fővédnökségét, mint írta 
,.... semmiféle párthoz nem tartozom, ilyennek tagja nem voltam és nem vagyok, politikával nem 
foglalkozom, hanem kizárólag orvosi hivatásomnak élek". Nem érdekelték a címek és a rangok, 
bár társadalmi státuszát tekintve nem térhetett ki előlük, hiszen cs. és kir. kamarás volt, a fő- 
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napról-napra dogoetam kórpácban, tehetségemben képest segítne beteg embertársaimon. E mun-
kád' volt forrása sránntnlnn kegyelemnek és neon sok lelki örömnek, amely a magam és családom 
minden tagjának lelkében nralkodott..4sért, mint életemben mindig, e helyen is mély hálát adok 
a Teremtőnek, hogy a c orvosi pályára hívott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldog-
gá: 
1931. január 22-én halt meg Bécsben. Temetési szertartását a körmendi kastély 
ttdvaríntartották, ahova holttestét lovasszekéren hozták. Mikes püspök beszédében azt mond-
ta róla, hogy inkább hozzá, mint érte kell imádkozni. Az udvar teljesen megtelt messzi vidékek 
és a környék zarándokaival. A Nemzeti LTjság korabeli tudósítása szerint ezerre volt tehető a 
gyászolók száma. A küldöttségek és a személyesen megjelentek a társadalom szinte valamennyi 
körét képviselték. A ravatalt közel százötven koszorú borította, s több mint ötszáz részvéttáv-
irat érkezett. Január 27-én vitték a holttestet Németítjvárra, a családi kriptába. Útközben min-
denütt iskolás gyerekek álltak sortálat, élükön a tálvak vezetőivel. Németújváron is sok gyászoló 
várta a nagy halot tat, s üdvözlésére megszólaltatták az összes harangot. A gyásszertartás után a 
koporsót levitték a templom alatti sírholtba, s az oltár hal oldalán helyezték d fiatalon elhunyt 
tia, Odün mellé. 
Batthyány Strattmann László példakép, legalábbis kellene hogy az legyen. Nem szavak-
kal, hanem tettekkel adott példát igaz emberségből, és maradandó értékeket adott az 
r rtv r'l l r'1,11 Ir9111t,k 	 C11.1%, 	._111i/11 1k, 	Itt111/u111ek 
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Baráth Tibor 
A magyar szabadkőművesség 1945 után 
A lásizmus összeomlása után, a nagy veszteségek ellenére és a romok fintort , igen 
gyorsan megkezdődött ,a szabadkőműves élet újjászervezése. A náci megszállás alól f l-
szabadult valamennyi országban visszavonták a páholyéletet betiltó rendeleteket, engedé-
lyezték a szabadkőművesség szervezkedését. Angliában és Svédországban a háború alatt 
sem akadályozták a szabadkőművesek tevékenységét, akárcsak az Egyesült Államokban. 
(Utóbbi — összhangban a politikai-hatalmi viszonyokban bekövetkezett változásokkal — a 
korábbinál jóval nagyobb szerephez jutott a továbbiakban.) 
A szabadkőműves mozgalom újrakezdése nem jelentette a régi elet egyszerű folyta-
tását, számolniuk kellett a megváltozott viszonyokka l. A szabadkőművesség jellege, társa-
dalmi háttere ugyan a régi maradt, de 1945 után új generációk leptek színre, amelyeket 
nem kötöttek múltbeli emlékek, a világot, a maguk lcladatait mír másként látták, s még a 
polgári rétegekhez tartozók sem feltétlenül a hagyományos, tehát részben szabadkűművcl 
eszmevilágban kerestek támaszt. 
Európa középső és keleti télén is megindult a szabadkőművesség újjászervezése. Az 
újrakezdés Magyarországon volt a legnehezebb, mert itt a koalíciós kormány nem néhány 
éves tilalmat oldott td, hanem negyed százados illegalitás után nyitotta meg a páholyo-
kat. Az 1945. április 14-i 259/922/1945. számú belügyminiszteri rendelet kimondta, 
hogy a szabadkőművesek ismét birtokba vehetik a páholyházat, az elkobzott szabadkő-
műves vagyont, berendezési tárgyakat, amennyiben azok még egyáltalában fellelhetők. 
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